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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untnk mengetahui kejadian penyakit stepha­
nofilariasis dan hubuogaonya deogan bangs&.. jenia kelamin, dan umur sapi. 
pada sapi PO dan silpi FH di RPH Pegirian Surabaya. 
Sebanyak 52 sampel potongan kolit sapi yang diduga terkena 
stephanofilariasis, berhasil didapatkan 33 sampel berasal dari sapi FH 
dan 19 dari sapi PO. 
Sampel dipotong-potong d'ogan bt,balan 3-5mm, kemudian 
dimasukkan dalam cawan P,tri yang sudah disi larutan NaCI fisiologik dan 
diiokubasi pada subu nOc selama sam jam, untnk memberi kesempatan 
pada caciog agar dapat bermigrasi kedalam cairan. Sampel dinyatakan 
positifbila ditemukan cacing atan larva Stephanofilaria. 
Dari hasil penelitian didapatkan 34 atan 65,38% menuojukkan hasil 
positif. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa pada bangsa sapi PO 
terdapat perbedaan nyata deogan bangs a sapi FH ( P<O,05), sedangkan 
pada blompok umur dan kelompok jenia kelamin sapi PO dan sapi FH 
tidak ada perbedaan yang nyata dengan kejadian stephanofilariasis di RPH 
Pegirian Surabaya (P>O,05). 
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